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図 1 グロテスク grotesque装飾
グロテスクgrotesqueとロカイユrocaille
- 建築における洞窟空間の系譜 一








































































































































図 5-6 ドラング､図版 ｢ニンフ･エゲリアの洞窟｣ と無題図版
(5)ノノ♂







- I: ∴ ∴ ∴ ∴ ∴
た人工洞窟が ｢ファンタジーの洞窟空間｣ヘ ビ
と質的転換がなされたのであるOフィレン
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図24 B.ノイマン:14聖人聖堂1743-72 皇帝の間 1737
であった｡それが16世紀中頃から後者が前者に影響を与え､｢グロツタ｣がグロテ
スクらしくなった｡そして最後に､18世紀のスペインでは､例えば F.X.A.ペドラ
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